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Notícias da
Biblioteca Pública de Braga
Julho, 2 - Conferência sobre "Paisagens urbanas: um desassossego", pelo
Doutor Álvaro Domingues - em colaboração com o Centro de
Estudos Lusíadas (MNS)
332 Noticias
Julho, 10- Evocação do Professor Doutor Hélio Osvaldo Alves: lançamento
de "Pensar sem senso: limericks portugueses", apresentado pelo
Dr. Henrique Barreto Nunes; apresentações de "As carroças da
subversão" pelo professor Bernard McGuirk; intervenção das Prof.
Doutoras Ana Gabriela Macedo e Joana Paisana e dos Prof. Doutores
Lúcio Craveiro da Silva, Manuel Gama e Acílio E. Rocha (SM)
Julho, 10/18 - Exposição bibliográfica sobre o Prof. Doutor Hélio Osvaldo
Alves (SM)
Julho, 14/Setembro, 26 - Exposição de gravuras e bibliográfica "O Minho
oitocentista em gravuras" (ASM)
Notícias 333
Julho, 17 - Lançamento dos livros "Escrita: percursos de investigação", de
José António Brandão de Carvalho e "Escrita: construir a aprendiza­
gem" de Luís Barbeiro, apresentados pela Doutora Isabel Margarida
Duarte - em colaboração com o Departamento de Metologia da Edu­
cação/IEP (MNS)




Outubro, 3 - Lançamento do livro HA arte de contar histórias com palavras e
imagens: o Capuchinho Vermelho", de Maria Goretti Torres, apresen­
tado pela Dr.a Marta Martins (MNS)
Outubro, 17 - Lançamento do livro "Vate do reino", de Cláudio Lima, apresen­
tado pelo Doutor José C. Oliveira Martins (MNS)
Notícias 335
Outubro, 23 - Recital de poesia "Poesia outra vez", por José Manuel Mendes
e lançamento dos seus livros "A voz ao relento" e "Setembro outra vez"
(Museu D. Diogo de Sousa)
Novembro, 3/26 - Exposição bibliográfica "Crimes na biblioteca" sobre a
literatura policial portuguesa (ASM)
336 Notícias
Novembro, 10/21 - Exposição "Imagens da Ribeira Lima" (1860-1910), de
gravuras, fotografias e bibliografia, organizada pela Valima (SM)
Dezembro, 2/31 - Exposição "Cruzeiros de Braga, símbolos de fé", desenhos
de Domingos Araújo (ASM)
Notícias 337
Dezembro, 4 - Lançamento do livro "O corvo de Wotan", de Mário Escoto,
apresentado pelo Dr. Amadeu Gonçalves (MNS)
- George Orwell: centenário do nascimento (Julho)
- Pereira Caldas: centenário da morte (Setembro)
- J. M. Coetzee: Prémio Nobel da Literatura (Outubro)
- Manuel Vazquez Montalban: falecimento (Outubro)
338 Notícias
- Rato Mickey: 75.0 aniversário (Novembro)
- Jim Morrison: concerto dos "The Doors" em Lisboa (Dezembro)
- Literatura irlandesa: colóquio na UM (Dezembro)
- Baptista Bastos: grande prémio da crónica (Dezembro)
- Revistas minhotas (Julho/Agosto)
- Revistas policiais (Novembro)
- Revistas do Vale do Lima (Novembro)
- Revistas: ambientes de Natal (Dezembro)
